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tasicll de hi KIHU di·l ^;illcs (.juny I90S). 
Fotografia Ignasi Mayol i Passant. MASMM. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Germans Mayol i Roca. 
El Coll. Recloria i campanar (juny 1908). 
Fotografia Ignasi Mayol i Passant. MASMM. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Germans Mayol i Roca. 
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Castell de Vilassar de Dalt (febrer 1905). 
Fotografia Ignasi Mayol I Passant. MASMM. Arxiu d'Iniaiges. Col·lecció Germans Mayol i Roca. 
Can Garí del Gros, Argentona. S'hi observa l'antiga ermita de Sant Miquel. 
Fotografia Ignasi Mayol i Passant. MASMM. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Germans Mayol i Roca. 
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Casioll de líurriiic (agost 19.10). 
Foiografla ignasi Mayol i Passant. MASMM. Arxiu d'Imatiics. Cül-lecció licrniaiis Ma\()l i Ruca. 
C\l^lcll ilc tíumaL (agOSt 19301. 
Fologratia Ignasi Mayol i Passant, MASMM. Arxiu d'Iinatgcs, Col·lecció Germans Mavol i Roca. 
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